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 Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo descrever as características da 
produção científica sobre Capital Psicológico entre 2004 e 2014, através de 
um estudo bibliométrico. Esta análise incidiu sobre 94 artigos recolhidos em 
quatro conjuntos de bases de dados: B-On, Ovid, Pro-Quest e EBSCO. São 
considerados os seguintes critérios: o processo de levantamento 
bibliográfico, o número de artigos publicados por ano e a tipologia de artigos 
publicados, os periódicos que mais publicaram e o seu fator de impacto e, 
finalmente, os autores que mais publicaram sobre o tema. Os resultados 
mostram que o PsyCap é estudado mais vezes como variável independente e 
que a maioria dos estudos é focada no nível individual de análise. 
Palavras-chave: Análise bibliométrica, capital psicológico 
 
 
Abstract 
The purpose of this paper is to describe the characteristics of the 
scientific literature on Psychological Capital between 2004 and 2014, 
through a bibliometric analysis. This analysis focused on 94 articles 
collected in four sets of databases: B-on, Ovid, Pro-Quest e EBSCO. We 
considered the following criteria: the collecting bibliography process, the 
number of published articles per year and the type of published articles, the 
periodicals which published the most and their impact factor, and, finally, 
the authors which published the most about the theme. The results shows us 
that PsyCap, most of the times, is studied as mediator variable and most of 
the studies focus on the individual level of analysis. 
Key Words: Bibliometric analysis, psychological capital 
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Introdução 
A primeira referência ao capital psicológico, ou PsyCap, tal como é 
também designado, data de há cerca de 10 anos (F. Luthans, K. Luthans & 
B. Luthans, 2004). No levantamento bibliográfico subordinado à expressão 
psychological capital realizado neste trabalho não foi encontrada nenhuma 
análise bibliométrica sobre capital psicológico. Procurando responder a esta 
lacuna, este trabalho foca-se no levantamento e sistematização de uma 
grelha de análise bibliométrica para os artigos publicados sobre o PsyCap 
desde 2004. 
 A pertinência da investigação sobre o PsyCap prende-se com as 
mais-valias que um conhecimento mais sólido pode trazer para o meio 
académico e para a prática de Gestão de Recursos Humanos. Esperança, 
autoeficácia, otimismo e resiliência são os quatro constructos que constituem 
o capital psicológico, apresentado como um “high-order construct” que se 
diferencia de outros constructos da psicologia positiva (Luthans, Avolio, 
Avey & Norman, 2007). Luthans, Avolio, Avey e Norman (2007) afirmam 
que a constituição do PsyCap como um high-order construct se deve à 
existência de uma ligação entre cada um dos quatro fatores que contribui 
para potenciar a motivação para a realização de tarefas e concretização de 
objetivos. Do ponto de vista organizacional, o aprofundar do conhecimento 
sobre este constructo e a transferência desse conhecimento para a realidade 
das organizações parece dar resposta à sua necessidade de promoção da 
sustentabilidade. 
 Elencam-se três grandes razões para o desenvolvimento do presente 
estudo. A primeira diz respeito ao facto de não ter sido encontrado estudo 
desta natureza no levantamento bibliográfico realizado, o que confere 
particular relevância à sua realização. A segunda prende-se com o facto de 
não só dar visibilidade a trabalhos já realizados, integrando-os, mas também 
orientar trabalhos futuros já que se evidenciam os temas mais investigados e 
sinalizam as lacunas. Por fim, soma-se a possibilidade de trabalhar com uma 
perspetiva e um constructo que focam os recursos positivos que as pessoas 
têm e podem desenvolver, quer no contexto organizacional, quer no pessoal. 
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II - Objetivos 
O objetivo geral do presente trabalho é caracterizar a evolução da 
produtividade numa dada área académica. De forma a concretizar este 
objetivo mais abrangente, foram definidos objetivos específicos com base 
nas aplicações da análise bibliométrica descritas por Vanti (2002, p. 155) já 
referidas, porém aplicadas ao capital psicológico. Esses objetivos específicos 
são (1) caracterizar o crescimento da investigação sobre PsyCap; (2) analisar 
a frequência dos temas estudados em relação com o PsyCap em língua 
inglesa; (3) caracterizar os estudos conceptuais e os estudos empíricos e os 
modelos mais frequentes nos últimos (4) identificar os periódicos com maior 
frequência na publicação do PsyCap e o respetivo fator de impacto; e, por 
fim, (5) identificar os autores com maior frequência na publicação do 
PsyCap de entre o conjunto de artigos recolhidos. 
Através de uma análise guiada pelos objetivos suprarreferidos, 
pretendemos apresentar um conhecimento atualizado do desenvolvimento da 
investigação/atividade científica relacionada com o PsyCap. 
 
III - Métodos 
Levantamento bibliográfico 
A análise biliométrica é um método quantitativo que através da 
análise de frequências (de aspetos como autores, periódicos, temas, 
variáveis, relações entre variáveis) permite a construção de uma 
classificação alicerçada em diferentes categorias.  
A presente análise foi concebida e realizada em várias etapas, tendo 
sido a definição de critérios a primeira. A definição de critérios exerceu uma 
dupla função: primeiro, esboçou os contornos do levantamento bibliográfico; 
em segundo lugar, permitiu criar o quadro de leitura à luz do qual se faz a 
análise dos artigos recolhidos. Foram, então, definidos os seguintes seis 
critérios. 
O primeiro critério define que período a ser analisado é de 2004 a 
2014. A data de 2004 justifica-se pelo surgimento da primeira definição do 
PsyCap por F. Luthans, K. Luthans e B. Luthans (2004). A estrutura do 
PsyCap apresentada por estes autores é a mais frequente na amostra de 
artigos recolhidos e é constituída pela esperança, pela autoeficácia, pela 
resiliência e pelo otimismo. Por seu turno, 2014 foi definida pelo facto de o 
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levantamento bibliográfico ter sido realizado no final desse ano, o que 
coincidiu justamente com 10 anos de produção científica sobre o conceito. 
O segundo critério define que único tipo de documento alvo de análise 
é o artigo científico revisto por pares. Qualquer outro tipo de documento 
obtido será excluído da análise. Assim, não são considerados nem livros, 
nem capítulos de livros, nem artigos em periódicos de divulgação, nem 
posters, nem abstracts, nem editoriais. 
O terceiro critério diz respeito a identificar os conceitos com os quais 
o PsyCap foi relacionado, distinguindo os mais frequentes dos menos 
frequentes e dos ausentes. Isto também nos possibilita verificar se existe uma 
incidência de investigação relacionando o PsyCap concentradamente com 
algumas variáveis ou se há dispersão por várias. 
O quarto respeita à identificação dos modelos de investigação e o 
nível de análise predominantes, permitindo observar como é que tem sido 
pensado o PsyCap. 
O quinto diz respeito à identificação dos autores que mais têm 
contribuído para a produção científica sobre PsyCap. A resposta a este 
critérios dará informação sobre quais os autores, que mais publicam sobre 
PsyCap. 
O sexto e último critério consiste na identificação dos periódicos que 
mais publicam sobre PsyCap e o respetivo fator de impacto. Isso permitirá 
obter informações relevantes não só sobre o que tem sido produzido, mas 
também em que periódicos há mais possibilidade de publicação futura sobre 
o conceito. 
A etapa de levantamento bibliográfico iníciou-se com a definição de 
questões como a palavra-chave a usar e quais as bases de dados seriam 
usadas. A expressão-chave escolhida para efetuar o levantamento 
bibliográfico foi psychological capital, visto que permitiu obter mais 
resultados do que PsyCap. Os conjuntos de bases de dados escolhidas foram 
a Pro-Quest, a B-On, a EBSCO e a Ovid. Esta escolha justifica-se pelo facto 
de conseguirmos acesso total nestas quatro bases e por estas cobrirem, no 
seu conjunto, a maior parte da produção científica internacional escrita em 
língua inglesa. Procurou-se sempre fazer a procura da expressão 
psychological capital em abstract e/ou keyword, de artigos indexados com a 
classificação de peer reviewed e full text. 
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As primeiras três foram consultadas a 13 de Novembro e a última a 19 
de Novembro. No total a pesquisa resultou 163 artigos. Ao longo da 
pesquisa alguns artigos apareceram em mais que uma base de dados. Uma 
nova pesquisa realizada para abarcar todo o ano de 2014 que não originou 
novos resultados. Na Pro-Quest a pesquisa preencheu todos os parâmetros 
suprarreferidos e foram obtidos 19 artigos. Na EBSCO a pesquisa preencheu 
os mesmos critérios e foram obtidos 13 resultados. Na Ovid não há a 
possibilidade de selecionar a opção peer reviewed, no entanto, os artigos 
obtidos preenchem esse critério e foram obtidos 57 resultados. Na B-On a 
pesquisa não foi feita nem em abstract, nem em keywords porque não são 
oferecidas essas opções. Assim, a pesquisa foi direcionada para o título, que 
oferecia mais resultados do que em assunto. Foram obtidos 153 resultados, 
sendo 139 deles classificados como artigos. Desses 139, 51 eram resultados 
repetidos, ficando 74 resultados para uma pré-análise. 
A pré-análise dos documentos recolhidos permitiu excluir documentos 
que são escritos noutras línguas, nomeadamente alemão e mandarim (Çetin 
& Basim, 2011; Chen, Wang, & Huang, 2012; Reis, Schroder & Schlarb, 
2013); artigos cuja publicação não foi no período temporal definido (Ortner, 
2002; Hosen, Solovey-Hosen & Stern, 2003; Kossek, Huber & Lerner, 2003) 
e documentos que não eram artigos científicos (Laguna, 2008; Li, 2008; 
Avolio & Luthans., 2009; Ardichvili, 2011; Chester, 2011; Taranowski, 
2011; Isenhour, Stone & Lien, 2012; Munene, Kagaari & Buwenbo, 2012; 
Luthans, 2012; Schramm, 2014; Rew, Brown & Seo, 2014) 
 
IV – Resultados e discussão 
Reveste-se agora de pertinência perceber as características das 
publicações recolhidas. Assim, cada uma das subsecções seguintes dará 
resposta aos cinco objetivos anteriormente apresentados. 
 
Frequência de artigos nas bases de dados 
A Tabela 1 permite perceber a distribuição dos artigos analisados. 
Assim, pode observar-se o número de documentos recolhidos em cada base 
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de dados, quantos artigos foram excluídos e quantos ficaram para analisar. 
Tabela 1. Origem dos artigos obtidos 
 Resultados 
obtidos 
Não 
encontrados 
Pré-análise Excluídos 
Na pré-
análise 
Para analisar 
B-On 153* 14 74 11 63 
Ovid 61 4 57 5 52 
Pro-Quest  19 - 19 2 17 
EBSCO 13 - 13 6 7 
Total 181 18 163 24 139 
* Os resultados foram 153 documentos mas 139 estavam classificados como artigos; dos 139, 
51 eram resultados repetidos na mesma base de dados e 14 não foram encontrados, ficando 
74 artigos para a pré-análise. 
 
O número de 139 artigos para analisar, apresentado na Tabela 1, diz 
respeito ao somatório dos que foram encontrados em cada um dos conjuntos 
de bases de dados. No entanto, diversos artigos foram encontrados em 
diferentes conjuntos de bases e, portanto, foram analisados apenas uma vez, 
resultando em 102 publicações para analisar. Durante o processo de análise 
dos artigos, alguns foram excluídos com base num conjunto de três critérios 
adicionais. 
O primeiro destes critérios foi aplicado ao total de 102 artigos. Este 
critério visa excluir os artigos onde a expressão psychological capital não 
aparecer no artigo, nem ser abordado. Assim, é excluído 1 artigo (Najeeb, 
2013), ficando um total de 101 artigos. A estes 101 artigos foi aplicado o 
segundo critério de exclusão. Este critério visa excluir artigos que não 
definem o conceito de PsyCap e, portanto, não temos como saber ao que se 
referem os autores. Com base neste critério excluímos 5 artigos (Cole, Daly 
& Mak, 2009; Ma, Wong, Lau & Pun, 2009; Kangarlouei, Shadkami & 
Motavassel, 2012; Liu, 2013; Kataki, Rezaei & Gorji; 2013) e ficámos com 
um total de 96 artigos. O terceiro e último dos critérios visa excluir os 
artigos onde o psychological capital não é uma das variáveis analisadas. 
Com base neste critério foram excluídos 2 artigos (Morris, Messal & Meriac, 
2013; Liu, 2010). Assim, as análises que se seguem incidem sobre 94 
artigos. 
Durante o levantamento bibliográfico, não conseguimos aceder a 16 
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artigos indexados nas bases de dados B-On e Ovid. Esses artigos são 
apresentados na Tabela A1 em anexo. 
 
Frequência de artigos por ano 
A distribuição de artigos por ano permite observar a evolução da 
produtividade na área do capital psicológico. Na Tabela 2 está patente a 
frequência dos artigos publicados entre 2004 e 2014 e a percentagem 
correspondente. 
 
Tabela 2. Frequências e percentagens de artigos por ano 
Ano f % 
2004 1 1.06 
2005 1 1.06 
2006 5 5.32 
2007 2 2.13 
2008 6 6.38 
2009 3 3.19 
2010 6 6.38 
2011 12 12.77 
2012 19 20.21 
2013 18 19.15 
2014 21 22.34 
Total 94 100 
 
O maior crescimento verificou-se em 2012, cerca de 7%. Todavia, o 
maior número de publicações ocorreu em 2014 com 21 artigos publicados, 
representando cerca de 22% do total das 94 publicações analisadas. Os 
últimos três anos analisados detêm cerca de 62% dos artigos publicados 
entre 2004 e 2014. Se a este conjunto se somar as publicações de 2011, nos 
últimos quatros anos foi produzido cerca de 74% do total de 94 artigos.  
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Tipologia das publicações analisadas 
Depois de analisados, os artigos foram categorizados com empíricos 
ou conceptuais. A frequência e a percentagem de cada tipo de artigo são 
apresentadas na Tabela 3. Com esta secção pretende-se caracterizar o 
conjunto de artigos conceptuais e o conjunto de artigos empíricos. 
Relativamente aos artigos conceptuais a análise centra-se na identificação do 
tema ou variáveis estudadas em cada artigo. No que aos empíricos diz 
respeito, a análise centra-se na caracterização dos modelos de investigação 
adotados, nas variáveis com os quais o PsyCap foi relacionado e no nível de 
análise focado no estudo. 
Tabela 3. Tipologia das publicações analisadas 
Tipo de artigo f % 
Empírico 76 80.85 
Conceptual 18 19.15 
Total 94 100 
 
Artigos conceptuais 
Entre os artigos conceptuais recolhidos na pesquisa foram encontrados 
revisões da literatura, meta-análises e incubator articles. A Tabela 4 mostra 
os conceitos e variáveis estudados nos 18 artigos conceptuais. 
Tabela 4. Foco dos artigos conceptuais 
Conceitos/Variáveis do artigo f Autores 
Vantagem competitiva das 
organizações 
1 Luthans & Youssef (2004) 
Desenvolvimento do PsyCap 2 
Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs 
(2006) 
Zhao & Hou (2009) 
Integração do PsyCap no balanced 
scorecard 
1 Thompson & Mathys (2013) 
Validade da liderança positiva em 
diferentes culturas 
1 Youssef-Morgan & Luthans (2013) 
Revisões da literatura 
Revisão da literatura com foco nas 
características psicométricas do 
4 
1 
 
 
Dawkins, Martin, Scott & Sanderson 
(2013) 
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PsyCap 
Authentic leadership, safety 
outcomes e safety climate 
 
Positive traits, positive state-like 
psychological resource capacities, 
positive organizations e positive 
behaviors 
 
Definição de Psycap, medição do 
PsyCap, modelos de investigação 
publicados no estudo do PsyCap e 
sugestões para investigação futura 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
Eid, Mearns, Larsson, Laberg & Johnsen 
(2012) 
 
Luthans & Youssef (2007) 
 
 
 
Newman, Ucbasaran, Zhu & Hirst (2014) 
 
 
 
Resiliência 1 Luthans, Vogelgesang & Lester (2006) 
Necessidade de estudos empíricos de 
longo-prazo focados no PsyCap 
1 Avey, Luthans & Mhatre (2008) 
Meta-análise 1 Avey, Reichard, Luthans & Mhatre (2011) 
Existential poverty 1 Dixon e Frolova (2011) 
Análise da contestação social no Egipto 
e Médio Oriente à luz do PsyCap 
1 Youssef (2011) 
Medidas implícitas do PsyCap 1 Harms & Luthans (2012) 
Bilingual teaching attitude e os métodos 
de ensino 
1 Li (2013) 
Organizational psychological capital, 
collective commitment e economic e 
noneconomic family firm performance 
1 Memili, Welsh e Luthans (2013) 
Desenvolvimento da Resiliência 1 Bardoel, Pettit, Cieri & McMillan (2014) 
Total 18  
 
Artigos empíricos 
Dos 76 artigos empíricos, 11 artigos, porque se tratam de estudos de 
validação, de uma análise exploratória e de estudos de cariz descritivos de 
amostras, são apresentados na Tabela 5. Esta separação permite-nos 
compreender de forma mais completa as particularidades destes 11 artigos. 
Dos 11 artigos, 7 são estudos de validação, 3 são estudos descritivos de 
amostras e 1 á uma análise exploratória. 
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Tabela 5. Estudos de validação e estudos descritivos 
Foco do estudo Autores F 
Descrição das identidades de estudantes de 
uma escola suburbana do Ensino Secundário 
nos Estados Unidos da América 
Demerath, Lynch & Davidson (2008) 
1 
Estudos de validação  7 
 
Estrutura do PsyCap e de instrumento de 
medida para uma amostra Sul-africana 
du Pleiss e Barkhuizen (2012) 
1 
PsyCap ao nível organizacional McKenny, Short & Payne (2012) 1 
Escala de cross-cultural psychological 
capital 
Dollwet & Reichard (2014) 
1 
Medida do PsyCap numa amostra Sul-
africana 
Görgens-Ekermans & Herbert 
(2013) 
1 
Instrumento para a avaliação da resiliência McLarnon e Rothstein (2013) 1 
Psychological Capital Questionnaire para 
Castelhano 
Azanza, Domínguez, Moriano & 
Molero (2014) 
1 
Nova estrutura de PsyCap em amostra 
chinesa 
Qingshan, Le e Xuansheng (2014) 
1 
Análise exploratória  1 
 Estrutura do PsyCap numa amostra 
chinesa 
Han, Brooks, Kakabadse, Peng & 
Zhu (2012) 
1 
Estudos descritivos  3 
 
Neutralizadores das consequências de 
cada dimensão do PsyCap 
Rego, Marques, Leal, Sousa & 
Cunha (2010) 
1 
Estudo descritivo de uma amostra 
paquistanesa 
Ismail, Khurram, Hussain & Jafri 
(2011) 
1 
Total  11 
 
A análise dos modelos de investigação encontrados nos artigos, 
das variáveis estudadas em relação com o PsyCap e do nível de 
análise foi realizada em 65 dos 76 artigos.  
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PsyCap nos modelos de investigação 
As Tabelas A2, A3, A4, A5 e A6 mostram-nos como o PsyCap é 
perspetivado nos modelos de investigação dos artigos analisados. Na Tabela 
6 estão patentes as frequências relativas aos modelos de investigação. Num 
total de 65 artigos o PsyCap é perspetivado em 32 como variável 
independente. Com menor frequência foi estudado como variável 
moderadora, apenas 5 em 65 artigos. O valor total da frequência na Tabela 6 
é diferente de 65 porque em alguns artigos o PsyCap surge perspetivado em 
mais de uma forma (Walumba, Peterson, Avolio & Hartnell, 2010; Luthans, 
Youssef & Rawski, 2011; Dovina & Karunanidhi, 2013; Story, Youssef, 
Luthans, Barbuto & Bovaird, 2013). 
Tabela 6. Frequência dos modelos de investigação 
 
A Tabela 7 mostra a frequência dos níveis de análise nos 65 artigos. 
Dos 65 artigos, 61 foca-se no nível individual focam-se sobre o nível 
individual de análise, o que corresponde a cerca de 94% das publicações. 
Existem apenas 2 sobre o nível grupal (Toor & Ofori, 2010; Amini & 
Mortazavi, 2012) e outros dois sobre o nível organizacional (Walumba, 
Peterson, Avolio & Hartnell, 2010; Walumba, Luthans, Avey & Oke, 2011). 
Tabela 7. Frequência dos níveis de análise 
PsyCap no modelo f 
PsyCap como variável independente 32 
PsyCap como variável mediadora 15 
PsyCap em correlação com outras variáveis 11 
PsyCap como variável dependente 6 
PsyCap como variável moderadora 5 
Total de artigos 69 
Nível f % 
Individual 61 93.85 
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Variáveis estudadas em relação com o PsyCap 
Para se obter uma compreensão global do estado da investigação é 
necessário conhecer quais as variáveis cuja relação com o PsyCap são 
estudadas com maior frequência. Neste sentido, apresentamos nas Tabelas 
A2, A3, A4, A5 e A6 todas as variáveis estudadas nos 65 artigos empíricos 
analisados e a respetiva frequência, bem como os respetivos artigos. 
 
Frequência da publicação dos periódicos e seu fator de impacto 
Os 94 artigos que serviram de base à presente análise bibliométrica 
foram publicados por 60 periódicos. Desses 60, 47 apenas publicaram um 
artigo. Os periódicos que apenas publicaram 1 artigo enconram-se na Tabela 
A7, em anexo. A Tabela 8 apresenta-nos, por ordem decrescente, os 13 
periódicos que publicaram mais que um artigo sobre o PsyCap e o fator de 
impacto de cada periódico. 
Tabela 8. Frequência na publicação do PsyCap e respetivo fator de impacto 
Periódico Artigos 
publicados 
Fator de impacto 
Journal of Organizational Behavior  9 3.262 
Organizational Dynamics 5 0.446 
Journal of Occupational Health Psychology 4 2.178 
Personnel Psychology 3 4.54 
Journal of Industrial Psychology 3 3,66 
Grupal 2 3.08 
Organizacional 2 3.08 
Total de artigos 65 100 
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Human Resource Development Quarterly 3 0.854 
Journal of Management 2 6.862 
BMC Public Health 2 2.32 
BMC Psychiatry 2 2,24 
The Leadership Quarterly 2 2.006 
Journal of Managerial Psychology 3 0,807 
Journal of Personnel Psychology 2 0.732 
Social Behavior and Personality 2 0.372 
Journal of Leadership and Organizational Studies 2 Pendente 
 
 
De entre os 60 periódicos, o Journal of Organizational Behavior 
destaca-se com o maior número de publicações. Este periódico publicou 9 
artigos e apresenta o terceiro fator de impacto mais elevado entre estes 14 
periódicos. O Journal of Leadership and Organizational Studies não tem 
ainda disponível o factor de impacto. 
 
Frequência de autores no conjunto de artigos recolhidos 
Os 94 artigos recolhidos foram publicados por 222 autores. A Tabela 
9 mostra a frequência dos 23 autores que publicaram mais que um artigo no 
conjunto de artigos recolhidos. Na Tabela A8, em anexo, constam 199 os 
autores que publicaram mais que 1 artigo. 
Tabela 9. Frequências dos autores nos artigos recolhidos 
Autor f Referência do artigo 
Luthans, F. 27 
Luthans & Youssef (2004) 
Luthans, Avolio, Walumba, & Li (2005) 
Luthans, Vogelgesang & Lester (2006) 
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Larson & Luthans (2006) 
Jensen & Luthans (2006) 
Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs (2006) 
Luthans & Youssef (2007) 
Luthans, Avolio, Avey & Norman (2007) 
Luthans, Avey & Patera (2008) 
Luthans, Norman, Avolio & Avey (2008) 
Avey, Luthans & Mhatre (2008) 
Luthans, Avey, Clapp-Smith & Li (2008) 
Avey, Luthans & Jensen (2009) 
Luthans, Avey, Avolio & Peterson (2010) 
Avey, Luthans, Smith & Palmer (2010) 
Avey, Reichard, Luthans & Mhatre (2011) 
Walumba, Luthans, Avey & Oke, 2011 
Luthans, Youssef & Rawski, 2011 
Peterson, Luthans, Avolio, Walumba & Zhang, 2011 
Avey, Avolio & Luthans, 2011;  
Harms & Luthans, 2012 
Memili, Welsh & Luthans, 2013 
Youssef-Morgan & Luthans, 2013 
Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird, 2013 
Roche, Haar & Luthans, 2014 
Paterson, Luthans & Jeung, 2014 
Wang, Sui, Luthans, Wang & Wu, 2014 
Avey, J. B. 14 
Avey, Patera & West, 2006 
Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006 
Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007 
Luthans, Avey & Patera, 2008 
Luthans, Norman, Avolio & Avey, 2008 
Avey, Luthans & Mhatre, 2008 
Luthans, Avey, Clapp-Smith & Li, 2008 
Avey, Luthans & Jensen, 2009 
Luthans, Avey, Avolio & Peterson, 2010 
Avey, Luthans, Smith & Palmer, 2010 
Avey, Reichard, Luthans & Mhatre, 2011 
Walumba, Luthans, Avey & Oke, 2011 
Avey, Avolio & Luthans, 2011 
Alkire & Avey, 2013 
Avolio, B. 9 
Luthans, Avolio, Walumba & Li, 2005 
Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006 
Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007 
Luthans, Norman, Avolio & Avey, 2008 
Luthans, Avey, Avolio & Peterson, 2010 
Walumba, Petersom, Avolio & Hartnell, 2010 
Peterson, Luthans, Avolio, Walumba & Zhang, 2011 
Avey, Avolio & Luthans, 2011 
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Peterson, Walumba, Avolio & Hannah, 2012 
Youssef, C. 6 
Luthans & Youssef, 2004 
Luthans & Youssef, 2007 
Youssef, 2011 
Luthans, Youssef & Rawski, 2011 
Youssef-Morgan & Luthans, 2013 
Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird, 2013 
Wang, L. 6 
Liu, Chang, Fu, J. Wang, & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Liu, J. Wang, & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Chang, Fu & L. Wang, 2012 
Liu, Pang, Sun, Wu, Qu, Lu & Wang, 2013 
Liu, Hu, Wang, Sui & Ma, 2013 
Fu, Sun, Y. Wang, Yang & L. Wang, 2013 
Walumba, F. 5 
Luthans, Avolio, Walumba, & Li, 2005 
Walumba, Peterson, Avolio & Hartnell, 2010 
Walumba, Luthans, Avey & Oke, 2011 
Peterson, Luthans, Avolio, Walumba & Zhang, 2011 
Peterson, Walumba, Avolio & Hannah, 2012 
Liu, L. 4 
Liu, Chang, Fu, J. Wang, & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Liu, J. Wang, & L. Wang, 2012 
Liu, Pang, Sun, Wu, Qu, Lu & Wang, 2013 
Liu, Hu, Wang, Sui & Ma, 2013 
Fu, Sun, Y. Wang, Yang & L. Wang, 2013 
Peterson, S. J. 4 
Peterson, Balthazard, Waldman & Thatcher, 2008 
Luthans, Avey, Avolio & Peterson, 2010 
Peterson, Luthans, Avolio, Walumba  & Zhang, 2011 
Peterson, Walumba, Avolio & Hannah, 2012 
Cunha, M. P. 3 
Rego, Marques, Leal, Sousa & Cunha, 2010 
Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012; Rego, Sousa, Marques 
& Cunha, 2012 
Fu, J. 3 
Liu, Chang, Fu, J. Wang, & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Chang, Fu & L. Wang, 2012 
Fu, Sun, Y. Wang, Yang & L. Wang, 2013 
Jensen, S. M. 3 
Jensen & Luthans, 2006; Avey, Luthans & Jensen, 2009; B. 
Luthans, K. Luthans, & Jensen, 2012 
Marques, C. 3 
Rego, Marques, Leal, Sousa & Cunha, 2010 
Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012; Rego, Sousa, Marques 
& Cunha, 2012 
Norman, S. 3 Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006 
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Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007 
Luthans, Norman, Avolio & Avey, 2008 
Rego, A. 3 
Rego, Marques, Leal, Sousa & Cunha, 2010 
Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012 
Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012 
Sousa, F. 3 
Rego, Marques, Leal, Sousa & Cunha, 2010 
Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012 
Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012 
Wang, Y. 3 
Y. Wang, Liu, J. Wang & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Chang, Fu & L. Wang, 2012 
Fu, Sun, Y. Wang, Yang & L. Wang, 2013 
Chang, Y. 2 
Liu, Chang, Fu, J. Wang, & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Chang, Fu & L. Wang, 2012 
Mhatre, K. H. 2 
Avey, F. Luthans & Mhatre, 2008 
Avey, Reichard, F. Luthans & Mhatre, 2011 
Patera, J. L. 2 
Avey, Patera & West, 2006 
F. Luthans, Avey & Patera, 2008 
Reichard, R. 2 
Avey, Reichard, F. Luthans & Mhatre, 2011 
Dollwet & Reichard, 2014 
Siu, O. L. 2 
Siu, 2013 
Siu, Bakker & Jiang, 2014 
Sun, W. 2 
Liu, Pang, Sun, Wu, Qu, Lu & Wang, 2013 
Fu, Sun, Y. Wang, Yang & L. Wang, 2013 
Wang, J. 2 
Liu, Chang, Fu, J. Wang & L. Wang, 2012 
Y. Wang, Liu, J. Wang & L. Wang, 2012 
 
A maior contribuição para o conjunto de artigos recolhidos é de Fred 
Luthans que surge como autor em 27 publicações. É importante salientar que 
num artigo Youssef é referida como Youssef-Morgan (Youssef-Morgan & 
Luthans, 2013).  
Procedemos ainda a uma análise adicional. Analisámos as 
colaborações entre os seis autores com a maior frequência na publicação do 
PsyCap patente na Tabela 10. A tabela apenas mostra a colaboração entre 
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dois autores, não significando que para além dos dois autores implicados não 
existisse outro(s) autor(es) a colaborar com estes. Luthans e Avey são os 
autores que com mais frequência colaboraram (Luthans, Avey, Avolio, 
Norman & Combs, 2006; Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007; Luthans, 
Avey & Patera, 2008; Luthans, Norman, Avolio & Avey, 2008; Avey, 
Luthans & Mhatre, 2008; Luthans, Avey, Clapp-Smith & Li, 2008; Avey, 
Luthans & Jensen, 2009; Luthans, Avey, Avolio & Peterson, 2010; Avey, 
Luthans, Smith & Palmer, 2010; Avey, Reichard, Luthans & Mhatre, 2011; 
Walumba, Luthans, Avey & Oke, 2011; Avey, Avolio & Luthans, 2011). 
Luthans foi também o autor que com maior frequência colaborou com 
outros autores para além destes cinco (Luthans, Vogelgesang & Lester, 
2006; Larson & Luthans, 2006; Jensen & Luthans, 2006; Harms & Luthans, 
2012; Memili, Welsh & Luthans, 2013; Roche, Haar & Luthans, 2014; 
Paterson, Luthans & Jeung, 2014; Wang, Sui, Luthans, Wang & Wu, 2014). 
 
Tabela 10. Colaborações entre os seis autores com maior frequência na publicação do 
PsyCap 
 
V - Conclusões 
Os resultados da presente análise bibliométrica sobre a produtividade 
na área do capital psicológico permitiram responder aos objectivos que 
inicialmente definimos. A escolha da expressão psychological capital 
 
Luthans, 
F. 
Avey, J. 
B. 
Avolio, 
B. 
Youssef, 
C. 
Wang, 
L. 
Walumba, 
F. 
Luthans, F. - - - - - - 
Avey, J. B. 12 - - - - - 
Avolio, B. 7 5 - - - - 
Youssef, C. 5 0 0 - - - 
Wang, L. 0 0 0 0 - - 
Walumba, F. 3 1 4 0 0 - 
Outros 
autores 
8 2 0 0 6 0 
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justifica-se por nos permitir obter mais resultados do que PsyCap na fase de 
levantamento bibliográfico. Por seu turno, a escolha das quatro bases de 
dados – B-On, Ovid, Pro-Quest e EBSCO – justifica-se por termos acesso 
total aos seus conteúdos. A pesquisa de artigos publicados entre 2004 e 
2014, classificados como peer reviewed , resultou em 139 publicações para 
análise, dos quais 94 foram alvo das análises apresentadas. A frequência de 
publicações mostra que o maior crescimento se verificou em 2011. Todavia, 
o maior número de artigos foi publicado em 2014. Dos 94 artigos analisados, 
58 foram publicados entre 2012 e 2014.  
O periódico que mais publicou detém 9 artigos. Dos 60 periódicos, 13 
publicaram mais que 1 artigo. Por seu turno, 47 periódicos publicaram 
apenas 1 artigo. 
O modelo de investigação onde o capital psicológico é variável 
independente foi encontrado com maior frequência, surgiu em 32 artigos dos 
65 alvo de análise. O nome de Fred Luthans surge com frequência ao 
falarmos em capital psicológico. O autor surge como referência na criação 
do conceito e surge também como o autor com o maior número de 
publicações no conjunto de artigos analisados, tendo publicado quase o 
dobro do que publicou Avey, o segundo autor com maior frequência na 
publicação. Estes dois autores colaboraram em das 12 publicações 
analisadas. 
Quer entre os artigos conceptuais, quer ente os artigos empíricos, 
surgiram definições de capital psicológico diferentes da que adotamos na 
Introdução da presente análise. Neste sentido, uma mais-valia seria a 
realização de análises bibliométricas sobre constructos semelhantes ao 
capital psicológico. Seria também relevante analisar as diferentes 
estruturas do conceito de PsyCap em função da cultura em análise. 
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Tabela A2. PsyCap estudada como variável independente 
Variáveis relacionadas Nível de análise f Autores 
Intent to pursue a job I 1 Alkire & Avey (2013) 
Mistake management culture O 1 Amini & Mortazavi (2012) 
Intentions to quit 
Job search behaviors 
Stress symptoms 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
Avey, Luthans & Jensen (2009) 
Avey, Luthans & Jensen (2009) 
Avey, Luthans & Jensen (2009) 
Psychological well-being I 1 Avey, Luthans, Smith & Palmer (2010) 
Absenteeism I 1 Avey, Patera & West (2006) 
Innovative behavior I 1 Babalola (2009) 
Perceived employability 
Preparatory job search 
Active job search 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
Chen & Lim (2012) 
Chen & Lim (2012) 
Chen & Lim (2012) 
Turnover intention 
Work happiness 
Subjective well-being 
 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
Choi & Lee (2014); Karatepe & Karadas (2014) 
Choi & Lee (2014) 
Choi & Lee (2014) 
Positive functioning 
Happiness 
I 
I 
1 
1 
Culbertson, Fullagar & Mills (2010) 
Culbertson, Fullagar & Mills (2010) 
Training I 1 Demerouti, Eeuwijk, Snelder & Wild (2011) 
Work-family conflict 
Family-work conflict 
Absence intentions 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
Karatepe & Karadas (2014) 
Karatepe & Karadas (2014) 
Karatepe & Karadas (2014) 
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Job satisfaction I 3 Larson & Luthans (2006); Luthans, Avolio, Avey & Norman (2007); 
Fu, Sun, Y. Wang, Yang & L. Wang (2013) 
Organizational commitment I 3 Larson & Luthans (2006); Peng, Jiang, J. Zhang, Xiao, Song, Feng, 
Y. Zhang & Miao (2013); Simmons & Buitendach (2013) 
 
Performance 
I 
 
 
 
G 
6 
 
 
 
 
1 
Luthans, Avolio, Avey & Norman (2007); Luthans, Avey, Clapp-Smith 
& Li (2008); Luthans, Avey, Avolio & Peterson (2010); Peterson, 
Luthans, Avolio, Walumba & Zhang (2011); Sun, Zhao, Yang & Fan 
(2012); Choi & Lee (2014) 
 
Walumba, Peterson, Avolio & Hartnell (2010) 
Mastery orientation 
Contingent feedback 
Problem-solving performance 
Reported innovation 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
Luthans, Youssef & Rawski (2011) 
Luthans, Youssef & Rawski (2011) 
Luthans, Youssef & Rawski (2011) 
Luthans, Youssef & Rawski (2011) 
Task focus 
Heedful relating 
Thriving at work 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
Paterson, Luthans & Jeung (2014) 
Paterson, Luthans & Jeung (2014) 
Paterson, Luthans & Jeung (2014) 
Job burnout I 1 Peng, Jiang, Zhang, Xiao, Song, Feng, Zhang & Miao (2013) 
Well-being 
Constructive emotions 
Destructive emotions 
Stress 
Anxiety 
Depression 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Rahimnia, Mazidi & Mohammadzadeh (2013) 
Rahimnia, Mazidi & Mohammadzadeh (2013) 
Rahimnia, Mazidi & Mohammadzadeh (2013) 
Rahimnia, Mazidi & Mohammadzadeh (2013) 
Rahimnia, Mazidi & Mohammadzadeh (2013) 
Rahimnia, Mazidi & Mohammadzadeh (2013) 
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Posittive affect 
Creativity 
I 
I 
1 
1 
Rego, Sousa, Marques & Cunha (2012) 
Rego, Sousa, Marques & Cunha (2012) 
Cognitive appraisals of stress 
Health symptoms 
I 
I 
1 
1 
Schaubroeck, Riolli, Peng e Spain (2011) 
Schaubroeck, Riolli, Peng e Spain (2011) 
Intrinsic motivation 
Study engagement 
I 
I 
1 
1 
Siu, Bakker & Jiang (2014) 
Siu, Bakker & Jiang (2014) 
Followers’ PsyCap 
Quality of the relationship 
I 
I 
1 
1 
Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird (2013) 
Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird (2013) 
Job embeddedness I 1 Sun, Zhao, Yang & Fan (2012) 
Service climate G 1 Walumba, Peterson, Avolio & Hartnell (2010) 
Perceived social support 
Problem behaviors 
I 
I 
1 
1 
Wang, Zheng & Cao (2014) 
Wang, Zheng & Cao (2014) 
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Tabela A3. PsyCap estudado como variável mediadora 
Variáveis relacionadas Nível de análise f Autores 
Social support (co-mediator), experience of bullying & well-being 
and ill-being 
I 1 Cassidy, McLaughlin & McDowell (2014) 
Positive supervision & Creative behaviors I 1 Gupta & Singh (2014) 
Social support & Subjective well-being I 1 Li, Ma, Guo, Xu, Yu & Zhou (2014) 
Occupational stress & Depressive symptoms I 1 Liu, Chang, Fu, J. Wang & L. Wang (2012) 
Perceived organizational support & Depressive symptoms I 1 Liu, Hu, Wang, Sui & Ma (2013) 
Functional social support & Depressive and anxiety symptoms I 1 Liu, Pang, Sun, Wu, Qu, Lu & Wang (2013) 
Supportive climate & Performance I 1 Luthans, Norman, Avolio & Avey (2008) 
Gender role orientation & Job satisfaction 
Gender role orientation & Career satisfaction 
I 
I 
1 
1 
Ngo, Foley, Ji & Loi (2014) 
Ngo, Foley, Ji & Loi (2014) 
Satisfaction with buddying & Work engagement I 1 Nigah, Davis & hurrel (2012) 
Authentic leadership & Follower performance I 1 Peterson, Walumba, Avolio & Hannah (2012) 
Authentic leadership & Employees´ creativity I 1 Rego, Sousa, Marques & Cunha (2012) 
Leaders´ mindfulness & Mental well-being outcomes I 1 Roche, Haar & Luthans (2014) 
Group trust (co-mediator), Group citizenship behavior & Group 
performance 
G 1 Walumba, Luthans, Avey & Oke (2011) 
Leader PsyCap & Follower job performance G 1 Walumba, Peterson, Avolio & Hartnell (2010) 
Work-family conflict & Burnout I 2 Y. Wang, Liu, J. Wang & L. Wang (2012); Y. Wang, 
Chang, Fu & L. Wang (2012) 
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Tabela A4. PsyCap estudado como variável moderadora 
Variáveis relacionadas Nível de análise. f Autores 
Perceived politics & turnover intentions, job satisfaction and job 
performance 
I 1 Abbas, Raja, Darr & Bouckenooghe (2014) 
Surface acting & Job satisfaction 
Surface acting & Burnout 
Deep acting & Job satisfaction 
Deep acting & Burnout 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
Cheung, C. Tang & S. Tang (2011) 
Cheung, C. Tang & S. Tang (2011) 
Cheung, C. Tang & S. Tang (2011) 
Leader-member exchange & Follower performance 
Authentic leadership & Follower performance 
I 
I 
1 
1 
H. Wang, Sui, Luthans, D. Wang & Wu (2014) 
H. Wang, Sui, Luthans, D. Wang & Wu (2014) 
Estrés de rol & Agotiamento I 1 Moreno-Jiménez, Garrosa, Corso, Boada & Rodríguez-Carvajal (2012) 
Physical distance & Quality of the relationship between leaders and 
followers 
Interaction frequency & Quality of the relationship between leaders and 
followers 
I 
 
I 
1 
 
1 
Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird (2013) 
  
Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird (2013) 
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Tabela A5. PsyCap estudado como variável dependente 
Variáveis em estudo Nível de análise f Autores 
Age 
Years of experience 
I 
I 
1 
1 
Dovina & Karunanidhi (2013) 
Dovina & Karunanidhi (2013) 
Web-based training I 1 Luthans, Avey & Patera (2008) 
Mastery orientation I 1 Luthans, Youssef & Rawski (2011) 
Organizational support, transformational leadership, personnel 
empowerment & performance 
I 1 Sahin, Çubuk e Uslo (2014) 
Gym-work I 1 Stewart, Smith e Moroney (2012) 
PsyCap intervention I 1 Zhang, Li, Ma, Hu & Jiang (2014) 
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Tabela A6. PsyCap em correlação com outras variáveis 
Variáveis em estudo 
Nível de 
análise 
f Autores 
Problem complexity 
Followers’  PsyCap 
Quantity of problem solutions generated 
I 
1 
1 
1 
 
Avey, Avolio & Luthans (2011) 
Avey, Avolio & Luthans (2011) 
Avey, Avolio & Luthans (2011) 
Academic performance I 1 B. Luthans, K. Luthans & Jensen (2012) 
Membership self-esteem 
Public collective self-esteem 
I 
1 
1 
Bissessar (2014) 
Work engagement I 1 De Waal & Pienaar (2013) 
Marital status 
Gender 
I 
1 
1 
Dovina & Karunanidhi (2013) 
Dovina & Karunanidhi (2013) 
Perceived organizational support I 1 Hui, Cao, Lou e He (2014) 
Self-perception of authentic leadership I 1 Jensen e Luthans (2006) 
Areas of Worklife fit 
Bullying experiences 
Emotional exhaustion 
Cynicism 
Poor physical health 
Poor mental health 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Laschinger & Grau (2012) 
Laschinger & Grau (2012) 
Laschinger & Grau (2012) 
Laschinger & Grau (2012) 
Laschinger & Grau (2012) 
Laschinger & Grau (2012) 
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Performance I 1 Luthans, Avolio, Walumba e Li (2005) 
Job satisfaction 
Well-being 
Work-life balance 
I 
2 
1 
1 
Siu (2013); Bissessar (2014) 
Siu (2013) 
Siu (2013) 
Autenticity 
Transformational leadership 
Transactional leadership 
Laissez-faire leadership 
Superior leadership outcomes 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
Toor & Ofori (2010) 
Toor & Ofori (2010) 
Toor & Ofori (2010) 
Toor & Ofori (2010) 
Toor & Ofori (2010) 
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Tabela A7: Periódicos que publicaram apenas um artigo 
Periódico f 
Academy of Management Learning & Education 1 
American Journal of Industrial and Business Management 1 
Anales de Psicología 1 
Anthropology & Education Quarterly 1 
Asia Pacific Journal of Human Resources 1 
Australian Journal of Teacher Education 1 
Career Development International 1 
Emerging Markets Journal 1 
Entrepreneurship Theory and Practice 1 
European Journal of Work and Organizational Psychology 1 
Human Resource Development International 1 
Human Resource Development Review 1 
Human Resource Management 1 
Indian Journal of Positive Psychology 1 
Interdisciplinary Journal of Research in Business 1 
International Business Research 1 
International Journal of Business and Management 1 
International Journal of Hospitality Management 1 
International Journal of Human Sciences 1 
International Journal of Nursing Studies 1 
International Journal of Psychological Studies 1 
International Journal of Stress Management 1 
Journal Occupational Health 1 
Journal of Advanced Nursing 1 
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Journal of Business Research 1 
Journal of Career Assessment 1 
Journal of Construction Engineering and Management 1 
Journal of Education and Learning 1 
Journal of Education for Business 1 
Journal of Happiness Studies 1 
Journal of Management & Organization 1 
Journal of Managerial Issues 1 
Journal of Occupational and Organizational Psychology 1 
Journal of Organizational Behavior Management 1 
Leisure Studies 1 
Management and Organization Review 1 
Management Science Letters 1 
Organizational Research Methods 1 
Public Health  1 
PLoS ONE  1 
Poverty & Public Policy 1 
Psicothema 1 
Public Personnel Management 1 
Safety Science 1 
SAJEMS NS 1 
Thunderbird International Business Review 1 
Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations 1 
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Tabela A8. Autores que publicaram um artigo no conjunto analisado 
Autor f 
Abbas, M. 1 
Albrecht, S. 1 
Alkire, T. D. 1 
Amini, A. 1 
Ardichvili, A. 1 
Azanza, G. 1 
Babalola 1 
Bakker, A. B. 1 
Balthazard, P. A. 1 
Barbuto, J. E. 1 
Bardoel, A. 1 
Barkhuizen, N. 1 
Bissessar,  C. S. 1 
Boada, M. 1 
Bouckenooghe, D. 1 
Bovaird, J. 1 
Brooks, I. 1 
Buitendach, J. H. 1 
Cao, Xiancai 1 
Cao, Xuansheng 1 
Cassidy, T. 1 
Chen, D. J. 1 
Cheung, F. 1 
Choi, Y. 1 
Cieri, H. 1 
Clapp-Smith, R. 1 
Combs, G. 1 
Corso, S. 1 
Çubuk, D. 1 
Culbertson, S. S. 1 
Daly, A. 1 
Darr, W. 1 
Davidson, M 1 
Davis, A. J. 1 
Dawkins, S. 1 
De Waal, J. J. 1 
Demerath, P. 1 
Demerouti, E. 1 
Dixon, J. 1 
Dollwet, M. 1 
Domínguez, A. J. 1 
Dovina, D. 1 
du Pleiss, Y. 1 
Eeuwijk, E 1 
Eid, J. 1 
Fan, L. H. 1 
Feng, X. 1 
Foley, S. 1 
Frolova, Y. 1 
Fullagar, C. J. 1 
Garrosa, E. 1 
Gorgens-Ekermans, G. 1 
Grau, A. 1 
Guo, Y. 1 
Gupta, V. 1 
Haar, J. M. 1 
Han, Y. 1 
Hannah, S. T. 1 
Harms, P. D. 1 
Hartnell, C. A. 1 
He, H. 1 
Herbert, M. 1 
Hirst, G. 1 
Hou, J. 1 
Hu, J. 1 
Hu, S. 1 
Hui, Q. 1 
Hurrell, S. A. 1 
Hussain, T 1 
Ismail, K. 1 
Jafri, S. K. 1 
Jeung, W. 1 
Ji, M. S. 1 
Jiang, L. 1 
Jiang, Xihua 1 
Jiang, Xinhui 1 
Johnsen, B. H. 1 
Kakabadse, N. K. 1 
Karadas, G. 1 
Karatepe, O. M. 1 
Karunanidhi, S. 1 
Khurram, W. 1 
Laberg, J. C. 1 
Larson, M. 1 
Larsson, G. 1 
Le, L. 1 
Leal, S. 1 
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Lee, D. 1 
Lester, P. B. 1 
Li, B. 1 
Li, D. 1 
Li, W. 1 
Lim, V. K. 1 
Liu, York 1 
Loi, R. 1 
Lou, L. 1 
Lu, C. 1 
Luthans, B. C. 1 
Luthans, K. W. 1 
Lynch, J. 1 
Lynch, J. 1 
Ma, H. 1 
Ma, L. 1 
Ma, S. 1 
Mak, A. 1 
Martin, A. 1 
Mathys, N. J. 1 
Mazidi, A. K. 1 
McDowell, E. 1 
McKenny, A. F. 1 
McLarnon, M. J. W. 1 
McLaughlin, M 1 
McMillan, L. 1 
Mearns, K. 1 
Medhurst, A. 1 
Memili, E. 1 
Miao, D. 1 
Mills, M. J. 1 
Mohammadzadeh, Z. 1 
Molero, F. J. 1 
Moreno-Jiménez, B. 1 
Moriano, J. A. 1 
Moroney, B 1 
Mortazavi, S. 1 
Newman, A. 1 
Ngo, H. Y. 1 
Nigah, N. 1 
Ofori, G. 1 
Oke, A. 1 
Palmer, N. F. 1 
Pang, R. 1 
Paterson, T. A. 1 
Payne, G. T. 1 
Peng, A. C. 1 
Peng, J. 1 
Peng, Z. 1 
Pettit, T. M. 1 
Pienaar, J. 1 
Qingshan, H. 1 
Qu, P. 1 
Rahimnia, F. 1 
Raja, U. 1 
Rawski, S. L. 1 
Riolli, L. T. 1 
Roche, M. 1 
Rodríguez-Carvajal, R. 1 
Rothstein, M. G. 1 
Sahin, D. R. 1 
Sanderson, K. 1 
Schaubroeck, J. M. 1 
Scott, J. 1 
Short, J. C. 1 
Simons, J. C. 1 
Singh, S. 1 
Smith, A. 1 
Smith, R. M. 1 
Snelder, M. 1 
Song, Y. 1 
Spain, E. S. 1 
Stewart, B. 1 
Stone, D. L. 1 
Story, J. S. P. 1 
Sui, G. 1 
Sui, Y. 1 
Sun, T. 1 
Tang, C. S. 1 
Tang, S. 1 
Thatcher, R. W. 1 
Thompson, K. R. 1 
Toor, S. 1 
Ucbasaran, D. 1 
Uslo, T. 1 
Vogelgesang, G. R. 1 
Waldman, D. A. 1 
Wang, C. 1 
Wang, Danni 1 
Wang, Hui 1 
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Wang, Xiaomei 1 
Welsh, D. 1 
West, B. J. 1 
Wild, U. 1 
Wu, M. 1 
Wu, Y. 1 
Xiao, R. 1 
Xu, F. 1 
Xuansheng, C. 1 
Yang, L. B. 1 
Yang, X. 1 
Yu, F. 1 
Zhang, J. 1 
Zhang, X. 1 
Zhang, Y. 1 
Zhang, Z. 1 
Zhao, X. W.. 1 
Zhao, Z. 1 
Zheng, Q. 1 
Zhou, Z. 1 
Zhu, F 1 
Zhu, Y 1 
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